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O presente trabalho propõe-se a analisar o conceito de quarteirão cultural no 
âmbito das estratégias de regeneração urbana através da cultura no panorama 
europeu no sentido de percepcionar a viabilidade deste conceito para a 






























This study aims to examine the concept of cultural quarter within the culture-led 
urban regeneration strategies on the European scene in order to perceive the 
viability of this concept to the reality of the city of Aveiro. 
 














































































